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COMMUNICATIONS 
Vaccins anti-apbteux 
Le vaccin de Belin et la Commission de contrôle 
Suite de la discussion (1) 
par J. BASSET 
Sous ce titre, j'ai adressé un travail pour la séance du 1er mars 
dernier. 
Après sa lecture, M. LEMÉTAYER crut devoir intervenir. Eloigné 
de Paris, n'assistant pas aux séances, je ne pouvais répondre sur­
ie-champ. D'autre part, malgré plusieurs protestations, le secré­
tariat, rompant avec l'ancienne et rationnelle coutume, partout 
ailleurs suivie, se refuse à me ·communiquer le texte des discus­
sions motivées par mes notes (2). Les « discussions » s'étalent 
ainsi à leur aise, tandis que mon silence peut faire au lecteur 
supposer (bien à tort!) que je rends les armes à mes contradic­
teurs : « qui ne dit mot consent ». 
Or, sur le texte de M. LEMÉTAYER j'aurais eu bien des choses 
à dire, J'aurais pu d'abord rechercher les motifs d'une interven­
tion qui, s'écartant du sujet traité, vise à déplacer l'intérêt, à 
restreindre la portée de ma note. Mais, en somme, à quoi bon? 
Ceux qui suivirent la controverse, depuis les avis exprimés en 
faveur du vaccin Belin par MM. J..;EMÉTAYER et FORGEOT (juin 
1947), jusqu'à la lettre de désistement par eux signée (février 
19M), ne sont-ils pas amplement renseignés? Cette lettre suffirait 
à éclairer les autres : elle coïncide avec l'article de BELIN com­
menté dans mon travail de mars, et reproduit les critiques mêmes, 
dirigées contre la Commission de contrôle, par le fabricant du 
vaccin. 
Quant aux sophismes où M. LEMÉTAYER se complaît à comparer 
des choses qui ne sont pas comparables, je les ai refutés (sans 
peine) à propos d'un-texte de M. FonGEOT, en 1949. Dans l'essai 
de RAMON (1943) le matériel aphteux était tout analogue à celui 
de 'VALDMANN, c'est-à-dire privé de pleine virulence mais non de 
(1) Le Bu.llelin de mars fut distribué fin mai seulement; d'où le retard, déplorable, d.e 
la présente note. . . 
(2) J. BASSET. - A l 'occasion du Procès-Verbal, avril 1950, p. 168. 
Bu!. A� Vét. - Tome XXIV, Juin 1951. - Vigot Frères, Editeurs. 
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vitalité : Virus inacti11é mais Vmvs VIVANT. Le « vaccin »·BELIN 
est composé, lui, de « pulpe stérilisée », de Vrnus MORT. Que le 
lecteur veuille bien se reporter à ma note de 1949, il sera complè­
tement édifié (3). 
Un mot encore. Je n'assisterai pas à la réunion de juin : le 
champ est libre pour mes contradicteurs éventuels. Peu importe. 
Ce qui désormais seulement importe, c'est une réponse motivée, 
claire, nette, définitive de la Commission chargée de contrôler le 
vaccin BELIN. Nul n'admettrait que la mission, par elle acceptée, 
sombre dans le silence, s'évanouisse dans la nuit. Fermement 
nous espérons qu'elle voudra, sans retard, reprendre les recher­
ches depuis trop longtemps suspendues - et conclure. 
La collectivité a le droit d'être renseignée sur la valeur d'un 
tel produit commercial. Et nous avons le devoir de la protéger 
contre la fiè.vre aphteuse. 
(3) J. BASSRT. - Fièvre aphteuse. Commentaire sur la disoussion qui suivit (séance de 
févner 1949) l'obtention d'un sérum chez le Bœuf hyperimmunisé aveo le vaccin WALD­
MANN. Acad. Véter., juin 1949, p. 237. 
